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Dios guarde a V. E. muchos' añol.
Madrid J4 de noviembre de 1928.
AIlDAl(AZ
Excmo. Sr.: El R't'Y (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del interventor militar de la
primera región, D. Hermeneglldo
Sáncnez Casanova, al comisario de
guerra de segunda clase, don Julio
Díaz Baños, ascendido a dicho em-
pleo por real orden de 8 del actual
(D. O. núm. 246),
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efc:ctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de J928.
AIlDANAZ
Señor Capitán general de la primc:ra
región.
Señores Capitán general de la sexta
región e Interventor general del
Ejército.
RliCOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr.: El Jefe Su-
perior de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos, cursó a este Ministerio ex-
pendiente de juicio contradictorio, ins-
truído en la plaza de Tetuán, para
depurar. si el tenie,nte de Caballería
D, isidro Lorenzo Sequeira, se ha
hecho acreedor al ascenso por sus
méritos y servicios de campaña en la
zona de nuestro Protectorado en Ma-
rruecos, durante el quinto periodo de
operaciones, perten~ciendo al Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas ¡le
Tetuán núm. 1; expediente ordenado
PRIMO DE RJVEaA Señor Capitán- general de la primera'
región. .
Señor Secretario goeneral de Asuntos Señor Interventor gmual del Ejér-
Ext.e!'iores. cito.
do por el Eminentísimo Cardenal
Primado Arzobispo de Toledo j otro,
por la Secreta~{l': de. S. M. e,l R,ey j
otro, por el M1Dlllt.eno del EJérCito j
otro, por el de Marina j otro por el
Archivo de la Secretada general de
Asuntos Exteriores, y un secretario
por 'la Sección de América y RelA-
ciones culturales de la propia Secre-
taría.
Segundo. Que España contribuya
al proyecto aportando cien mil fran-
cos belgas, con cargo al crédito con·
signado en la Secci6n primoera, c.a,p{.
tulo cuarto, artículo único de 105 vi·
gentes Presupuestos generales del ~~
tado; y
Tercero. Que por' la Secretaría
General de Asuntos Exteriores se fa-
ciliten a dicho Comité loe anteceden·
tes o copia de los milmos, que en ella
obren atinentes a1 particular• .uí co-
mo los elemento. que eltime neceo
larios para el mejor cumplimiento
del cometido que se le confiere.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a v; E. muchos a604.
Madrid 10 de noviembre de 1928.
Exorno. Sr.: El Rc:y (q. D. g.) ha
tenido a bien nombra.!" ayudante de
campo del General Jefe de Estado
Mayor de la Capitanía general de esta
región, D. Luis Valdés CabaniUes,
al comandante de dicho Cuerpo don
Rafael Martí Fabra, actualmente des-
tinado en la segunda brigada de h1
12.· división y secretarió del Gobier-
no militar de Santander.
De real orden lo digo a V. E.pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DESTINOS
PARTE Ofll:lAL
rBIllIDIItU DIL OOISUl DI IIII8TBOB
N~.I.I".
1\EA.LE8 ORD&NE8
Excmo. Sr.: Constituída en Bruse.
las bajo el Patronato de S. M. elR.eY de los Boel¡ra.s, la Asociaci6n ti-
tulada. liLe Memorialll, que, de acuer·
'do con entidades de otros paíleS,
proyecta construir en 10. alrededo-
res de Lieja dos .edificios destinadoe:
uno, :a templo eat6lico, en el que
cada país aliado tendr' su capilla,
, habiendo otra dedicada a los neutra-
les j y otro edificio civil compuesto
de un Mueeo-Bibliot.eca y de una am-
plia galuía1 en el que cada país po-
seer' un pabe1l6n decorado .. su &'Us-
to para· gloriicar 101 altos hechOl
militares o de otra clase con que se
hayan honrado durant.e la l'Uerra, e
inviudo el Gobiemo español a. utar
representado en liLe Memorial", too
da vez que Espada, bajo el impul-
1lO d~ nuestro Au~usto Monarca, tan
excepcioDal1 .particlpaci6n tom6 en la
asistencia a heridos y deportados y
canje de refugiados y prisioneros, por
10 que se re~vará a nuestra Patria:
en la basmea, una c~i1la ronaagra.
da a su ilustre hijo Santo Domingo,
y en el Museo-Biblioteca, un loca:
donde se reunirá la documenta-:i:1Jl
amplia y completa, expresiva de to-
do 10 hecho por nuestro pa.ís a favor
de los aliados durante la guerra.
Conceptuando laudable y conve-
niente la pro~etada iniciativa, '
S. M. el Rey (q, D. g.) ha dis-
puesto:
~rimero. Que aceptando la invi-
tación hecha por liLe Memorial", y
p.ara llevar a ,efecto la gestión refe-r~da, sI! constltuya un «Comité Na-
«;Ional Español", presidido por el se.'
nor ~uque del Arco e integrado por
los Siguientes vocales: uno. ~esigna-
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el sargento de la GU3:-dia
Civil Timoteo García Garcia, el Rty
(q. D. g.) se ha servido conceder:e
28 días <le licencia por a'>untos propios -
para Burdeos (Francia), con sujec.:ión
a lo establecido en las instrucciones de




Señor Director g>MIual de la. Guar-
.dia Civil.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias, Capitanes genera-
les de la primera y quinta. I'egio-
Iles, de Baleares e Interventor ge-
neral del Ejér<:ito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el guardia
civil de la Comandancia de Caste-
llón y prestando SUI servicios en el
Colegio de Guardias J6v-enes, Eduar-
do Vicente Zamud, nombr.ado para
ocupar vacante de cabo en la Guar-
dia CoJonial de la Guinea Española,
pase a la situación que determin.a. la
real orden de 19 de 134r0ltO de 1907
(C. L. núm. J32), debiendo embucar
para su destino en el vapor correo
del próximo mes de diciembre y cau-
sar baja en la Comand.a.ncia a que
pertenece por fin del mes en que ve-
rifique el embarque.
De real orden, comunicada por el .
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectol. Di~ guarde a V. E.
muchos años. Madrid 13 de noviem-
bre de f928.
ANTONIO LoSADA
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
promovida por el cabo de la Guar-
dia Civil, Fulgencio Cerón Vivan-
cos, en súplica de que se autorice
para usar sobre el uniforme la Gran
Placa. de Honor de Plata M la Cá-
mara Oficial Agrlcola de Mazarrón
(Murcia), el Rey (q. D. g.l, se ha
servido acceder a la petición del iIl-
telesado, con arreglo a lo preceptua-
do en la read. orden de 20 de noviem-
bre de 1883 (C. L. núm. 387) con las
limitaciones señaladas en la de 29 de
marzo de 1926 (D. O. núm. 72).
De real orden. comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios guarde a V. E.






Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo de Jefe
de escuadra de la escala del sen'icio
d~ Aviación y jefe del grupo de la
mIsma, en propuesta ordinaria de as-
censo, al jefe de grupo, ~omandJnte
de Ingenieros D. Luis Manzaneque
~eltrer y al jefe de escuadrilla, ca-
pItán de Infantería D. Juan Aboal
Aboal, respectivamente, los cuales tie-
nen el número uno ~Il:' los c1asific'l-
dos en sus respectivas graduaciones
y están declarados aptos para el as-
censo .en.}a citada escala del servicio
de AVlaclOn; debiendo 'disfrutar en el
e~pleo que se les conñere la anti-
guedad de esta fecha.
De real o~d«:n lo di~~ a V. E. pa-
ra. su conoctlnJento y demás ef~ctos.
DIos. guarde a V. E. muchos aflos.
MadrId 14 <te nov~mbre de 1928.
ARD.'NAz
Seño~. Capitán general de la primera
regIOn.
~ .
Señor Interventor general dei Ejér-
cito.
Dirección general qe Preparación
de Campafía
ABONOS DE TIEMPO
Dios guarde a V. E. muchos años.
~adrid 14 de noviembre de 1928.
AJtDAlfAZ
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señor Interventor general del Ejér-
t::t:i,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerro3l y Marina
ha tenido a bien conceder al coroneí
de Estado Mayor D. Luis Funoll
Mauro, a los efectos de la Orden de
1San Hermenegildo, abono del tiem-
po que permaneci6 como alumno en
la Academia Preparatoria. Militar de
Castilla la Vieja.. desde primero de
septiembre de J886 hasta fin de junio
de 1887; rectificándose las reales 6r-
denes de concesi6n de cruz, pensión
y placa de la expresada Orden en else~tido de que la antigüedad 'en 'las
mIsmas sean la de '27 de octubre de
los años 1912, 1920 Y 1922, respecti-
vamente. '
L'e real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS .gu;uGe a V. E~ muchos años.
MadrId 13 de noviembre de J928.
AllDANAZ
Señor Presidente del Censejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
SeñoNlt Capitán general de la cuar·
ta región e Interventor general del
Ejército.
VUELTA AL SERVICIO
Excmo. Sr.; Visto el certificado de
reconocimiento facultativo que V. E.
remitió a este Ministerio con su es-
crito de 30 de octubre próximo pa-
sado, por el que se comprueba que
el tenien,te auditor de primera del
Cuerpo Jurídico Militar, D. Guiller-
mo Gil de Reboleño y del Noval en
situación de reemplazo por e'nfe~mo
en esa región se encuentra en condi-
ciones de pre~tar servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien ¡:onceder-
le la. vuelta a activo, quedando dis-
ponible en la misma región hasta que
le corresponda ser colocaod'o según
preceptúa. la' neal orden circuiar de 9
de septiembre de 1918 (C. L. nú-
mero 249).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimien,o y demás dectos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en
JI' de octubre último, promovida por
doña Carlota Lurueña Fernández re-
sidente en esta Corte, calle de ¡biza
núm. 16, tercero, letra. D; teniendo en
c:uenta que con la documentación apor-
tada. se compru;ba que la recurrente
es madre del cabo desaparecido en
campafia, Vicente Lorenzo Lurueña;
l'l Rey (q. D. g.) ha tenido a hiton
cúI)cederla la medalla de Sufrimientos
por' la Patria, sin pensión, como c·)m-
prendida en el artículo primero dcl
real decreto de 17 de mayo de 192]
(D. O. núm. 1(9). •
De real orden lo d'igo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de noviembre de 1928.
AJlDANAZ
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor...
instruir por la mencionada Autoridad,
per haber sufrido extravío el que se
crden6 incoar en Orden general de
la Comandancia 'de Ceuta, de 13 de
abril de 1923. - Examinado dicho ex-
pediente y teniendo en cuc;nta que 1'1
Consejo Supremo de Guerra y )'fa-
rina ha emitido informe Mvorable al
ascenso, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el ..Consejo de Mini~tros y por
r~soluclOn fecha de ayer, ha tenido
a bien conceder al mencionado oficiai,
el empleo de capitán de -su escala y
:\r:na, señalándole en d1cho empico
la antigüedad de 31 de julio de 1924,
por considerar de aplicación lo pre-
ceptuado en el indso b) del artículo
I.~ del real decreto de 21 de ;):tu-
bre de 1925 (C. L. núm. 349).
De real orden lo d,igo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efeclus.
]):os guarde a V. E. muchos años.
~Iadrid 14 de noviembre de 1928.
AJlDANAZ
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D. José Sampietro Modrego, del
regimiento de Gerona, 22, con do-
ña A9rora Gámez Akansa.
D. Juan L6pez Massot, dcl de Las
Palmas, 66, con dolía María Teres¡¡,
Mayoral Massot.
Capitanes.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el comandante de Infan-
tería D. José ,Guivdondo Mendezo-
na, de la zona de reclutamiento de
Vizcaya, 3Z, el Rey (q. D. g.) h¡¡ te-
nido a bien concederte un mes de li-
cenda por asuntos propios para B~l­
gica, Francia y Alemania, con arre-
glo a cuanto determinan los artículos
47 y 64 de las instruccíones aproba-
das por real orden de sde junio de
19O5 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a.fios.
Madrid 14 de· noviembre de 1928.
Cire::ular. Excmo. Sr.: El Rey
(Q. D. g.) st ha senido conceder li·
cencia. ~ara (()ntra.oer matrimonio a
los oficiales del Arma de Infantería
cOlll\>rendictos en I~ siguiente rela-
ción.
De re«1 orden 10 'digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de noviembre de 1928. "
AJlDANAZ
LICENCIAS
Seftor Capitán gene,ral de la sexta re-
gi6n.
Selíor Interventor gener3J1 del Ejér-
cito.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la quinta
región e Interventor general del
Ejé'l'cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se
ha servido disponer que el teniente
de Infanterfa D. ]oeé Vilches Are-
nas, del regimiento Afríca n6m. 68
y el alférez de la propia Arma don
Angel Morales Monserrat, del de Ge-
rona n6m. 22, pasen destinado~ de
plantílla al Tercio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demál efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 14 de noviembre de 1928.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capitán de
Infantería D. Francisco Melendreras
Sierra, del .regimiento Sevilla núme-
ro 33 y. el teniente de la propia Arma
D. Antonio Anguló Melero, del bata-
llón Cazadres Afriea núm. 16, pasen
destinados de plantitta al Grupo de
Fuerzas Regulares Indlgenas de Ceu-
ta núm. 3.
De real orden lo digo a V. E. pa,-
ra su conocimiento y demáll efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1928.
A~ANAZ
Señor J efe Superior de las Fuerzas
Militares de Mar'l'uecos.
Señores Capitán general de la tercera
regi6n e Interventor general del
Ejército.
Excmo.. Sr.: Er Rey (q. D. g.) se
ha s-ervido dispone!' que el teniente
de Infanterla D. Tomás Pérez Re-
nedo, del regimiento Africa, 68, pase
destinado de plantilla al Grupo de
Fuerzas R~g\llares Indlgenas de Me-
Iill a, 2.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 14 de noviembre de 1928.
AJlDANAZ
.señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares '<le Mart'uecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (lI. D. 8'.) 8t
ha. servido disponer que el teniente
de Infantería D. Juan Calvo de Pe-
dro, del bata.1l6n ~e Cazadores Atri-
ca núm. 18, pase déstinado de planti-
lla al Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Tetuán núm. l.
De Te.atl orden lo digo a V. E. pa-
ra su cohocimiento y demás ~fectOB.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1928.
AJlDANAZ
Señor Jefe Superior de las Fuen:a!l
Militares 'de Marruecos.
Señor Interventor g-eneral del Ej~r­
cito.
'Excmo. S·r.: El Rey (q. D. ~.) se
ha servido dispoau que el capitú
dt Infantería D. Carla. Guerra p~
rez, del re~miento Melilla n1UD. 50.
pase destinado de plantilla al Gru-
po de Fuerzas Re¡rulares IndfgeDU
de Melilla, nÚJD. 2.
De real orden lo di~ocl V. E. pa·
ra su conocimiento y demAs efectol.
Dios guarde a V. E. muchos a601.
Madrid 14 de noviembre de 1028.
AllDANAZ
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares -tle Marruecos.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el coman-
dante de Infantería D. Luis Oliver
Rubio, odLsponibole forzoso en Geuta,
'pase destinado de pla.ntilla al· Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Larache, 4-
De ~al orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Diosgua.rde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de noviembre de 1928.
Sefior Dit'ecfor general de la Guardia
Civil.






Sefioc J ef·e Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Inte;ventor g-eneral del Ejér-
cito..
Seiíor Directoc general de la Guardia
Civil.
Sefiores Capitán general de la octava
región e Interventor general del
Ejército. ..,¡ ~.,i."í
Excmo: Sr.: Vista la instancia pro-
movida por 'el capi~án de la Guardia
Civil, D. Teobaldo Guzmán Muñoz,
en súplica de que se le rectifique la
fecha del comienzo de percepción del
segundo quinquenio, señalándole la
.de primero de abril del corriente año,
en que cumplió ios cinco afíos en
el disf.rute del primero, en vez
de la que le señaló la real orden
de 19 de abril último (D. O. nú-
mero 89); y teniendo en cuenta lo
preceptuado en el 'Párrafo sexto de la
real ord'en circular de Z4 de junio del
año ya citado (D. O. núm. ISO), el
Rey (<J. D. g.), de acuerdo con lo
informa'do por la Intervención gene-
ral militar y en analogía a Jo ~esuel­
to por reales órdenes de 27 y 27 fe
agosto último (D. O. núms. 188 y
189), se ha servido acceder a la peti-
ción del interesado; quedando recti-
ficada en el s-entido expuesto la real
orden al principio citada.
Dc re;;.l orden lo digo a V. E. pa-
ra su' conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 -de noviembre de 19~.
De real orden, comuaicada por el. se·
fior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios ~uatde a V. E. much~s
afios. Madrid 13 de noviembre de 192&.
El Director ceneral,
A!fTOlfIO LoSADA
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le 11 :sec:ncaril '1 Dlrecde.. GeIeraI.
f. eslt. Ihiaterf, '1 de I.~ 'e,eaclelMli..
CHaral...
Sefior Presidente del Conllejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la quinta
región e Interventor general del
Ejército.
Militar Orden de San Hermenegildo.
d Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder al capitán (E. R.) de Sanidad
Militar D. Jos~ Cabrera Peláez, con
destino en el tercer Grupo de la se-
gunda Comandancia de Sanidad Mili-
tar, pensión de Cruz de la refuida Or-
den, con. la antigüedad- de 3 de mayo
último, debiendo ,percibirla a partir de
primero de junio del corrXnte afio.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.




Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Pr'esid-ente del Consejo Su-
premo de Guern y Marina e In-
terventor general del Ej~rcito.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de
va regi6n e Interventor
del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
Excmo. 'Sr. Ministro del Ejército, los
jefes de los Cuerpos' activos y circuns-
cripciones de reserva del Arma que ten-
gan afectos oficiales de complemento,
dispondrán pasen ~stos la revista anual
reglamentaria, en la forma y fecha que
previene el .artículo II de la real orden
ORiDE;N DE SAN HERMENÉ- circular de 27 de diciembre de 1919
GILDO (e L. núm. 489), observándose para
ello las siguientes reglas:
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo l." Los oficiales que se encuentren
propuelto por la Asamblea de la en las dos primeras situaciones de ser-
Real y Militar Orden de San Her· vicio activo y .residan en plaza distinta
m.en>eirildo, el Rey (q. D. 8'.), ha te- a aquella en que radica la Plana ,ma-
nido a bien conceder al ca.pitltn yor de su Cuel1lO, pasarán la revista en(E. R.) de Sanidad Militar DAn. . G be d
tonio Ferro Gonz4lez, con d~tino el que deSIgne el o rna or militar
e 1 t G d 1 respectivo.
n e er~er rupo. e a ~e:cera Co- 2." Los que se encuentren en reser-
IJ?andancla de SanIdad MI.htar, pen- 1va y residan igualmente en plaza dis-
sío&. de Cx:uz de la referida Orden tinta a la en que radique la circuns-~o~ la antt~ dt; ~S de junio cripci6n de reserva a que se hallanultlm~, debIendo p~rclblr1a a p.artir afectos, la pasarán ante el jefe del oro'
de pnmero de jullo del comente ganismo de reserva que radique en la"
.aliñe real orden lo digo a V. E. pa- población ~onde se ~ncnentren, co~for­
rOl su conocimiento.y demás efectos. me determIna el artIculo J8 del. vlgen"
Dios guarde a V. E. muchos afios. te reg=edt~ kl!:~a .~l reclutamIento y
Madrid 13 de noviembre de 1928. r~p Tantoe los'e:~1 I~s dos primeras
situaciones de servicio activo, como los
de reserva que tengan su residencia en
localida.d donde no haya Cuerpo activo
ni organismo de reserva, podrán ser
autorizados para pasar la revista anual
la octa- ante el alcalde de la misma, quien dará
general el debido conocimiento al Cuerpo o cir-
cunscripción de reserva a que pertenez-
ca el interesado.
4-" Los Gobernadores militares de.
las plazas, designarán un Cuerpo de la
guarnici6n, para que' pasen ante el' jefe
servIcIo del Prot~ctorado" en lu In-
t-ervenciones militares de Luache,
D. Federico Torrecittas y Leal de
Ibarra, en súplica de que a efectos
del vigente Estatuto de Clases Pa-
sivas del Esta.do, se le considere in-
gresado al servicio del mismo, con
ant~rioridad al primero de enero de
1919, devolviéndosele, en consecuen-
cia, las cantidades que le han ¡ido
descontadas; teniendo en cuenta que
el solicitante ingresó, como volunta.-
rio en el primer regimiento de ID-
fantería de Marina el día 25 de sep-
tiembre de 1916, a cuyo Cuerpo per-
teneció en activo servicio hasta fin de
diciembre de 1921, cl Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, ha tenido a bien acced~r a su
petición por hallarse comprendido
en el artículo cuarto '<lel citado Es-
tatuto y en la regla quinta del/artícu-1----------------lo 16<) del reglamento dictado para
su aplicación, debiendo ajustarse pa-
ra la devolución de las cuotas in-
gresadas para mejorar sus derechos
pasivos, a las normas dictadas por el
Ministerio de Hacienda. en la rea.l
orden núm. 238, de primero de mayo
último (C. L. núm. 192).
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y odemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.









Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resolución de 13 del actual, ha te-
nido a bien conferir el cargo de ~fe
interventor de la drcunscripción del
Rif, al comisa.rio de guerra' de se-
gunda clase' D. Carlos Vkyra de
Abreu y Motta, excedente en la pla-
za '<le Melilla.
De 'real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y ~má9 efectos.
Dios gUaf'de a. V. E. muchos afios.
Madrid 14 de noviembre de 1928.
Señor Capitári general de la octava
región.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor gene~al del Ejér-'
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. remitió a este Ministerio en
%1 de julio último, p'romovida por Excmo. Sr.: De acuerdo con la pro-
01 teniente médko, hoy capitán, ."al i puesto por la Asamblea de la Real y
D. Antonio Acha Aguirre, del de
Guipúzcoa, 53, con doña Maria del
Pilar Arac.ma y Torrijos.
D. Enrique Rueda y P~rez de La-
rraya, -del de La Constitución, 29,
con dolia Elidía Torrejón Charen.
D. Juan Carreras González, del re-
simientoMallorca, 13, con doña. Ele-
aa Díaz Hernández.
D. José Sóto López de Uribe, del
4e Galicia, 19, con doña Alicia Na-
vano Aldea.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
por resolución fecha de ayer, se ha
servido conferir d mando del octavo
'regimiento de Artillería a pie, al co-
r011el de dicha Arma D. Julián Par-
4inas del Val, destinado en el 15."
regimiento ligero.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
, Madrid 14 de noviembre de 1928.
A:IlDANAZ
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bernadores militll'es, remitirio a esta
secci6a, .tes del 15 de enero pr6ximo.
un estado demostrativo del resultado de
dicha revista, ajustado al formulario
que a continuación se inserta, lin omi-
tir en el mismo ninguno de sus datos,
para evitar devo1uciooes y I'ectificacio-
nes.
Dios guarde a V... muchos a60s.
Madrid 9 de noviembre de 19.¡S.
D. O. daL2St
del mismo la revista uua1 todos los
oficiales de los diversos Cuerpos del
Arma que residan en la misma, aciden-
tal o constantemente, dando cuenta a
cada uno de aquellos Cuerpo. del re·
sultado de la revista y enviandtl, ade-
más, a este Ministerio, el estado que
más adelante se indica.
5·· Los oficiales que residan en el
extranjero la pasarán ante los repre-
sentantes de la N aci6n en los países
en que se encuentren, cuidando los
Cuerpos a que pertenezcan estos oficii-
les de remitir, aparte, las hojas anuales,
en su dia, que serán cursadas por' este
Ministerio a laPraideDeia y Asuntos
Exteriores, para que Hall autorizadas
por los iutcresados.
6.· En las hojas anuales de todos
los oficiales de complemento, que lCrán
enviadas en la forma y fecha que dis-
pone la circular de 2 del ac:tua1 (Du-
JI.IO OPICIAL núm. 343), se hará CODItar
la residencia y domicilio de cada uno
de ellos, que será comprobada o recti-
ficada en el act4> de la revista, confor-
me está prevenido.
7." Una vez pasada la revista, los
jefes de los Cuerpos activos, los de las
circunscripciones de reserva y los Go- I Señor...
El Diteetor ceaenJ,
Alft'OMIO LoIADA
Regimiento de _ (o CireaderlpdÓD de reserva de _ : .>
. , .
Relación expresiva del resultado de la revista anllal reglamentaria pasada en 1928 por los señores Oficiales de complemente
afectos 'al mismo.
(Los Gobernadores militares expresarán los Cuerpos a que pertenucanlos oficiales revistados.)
No Puó o DO la SI ha tldo ladaltado caso deempleo NOMBI{E y APELLIDOS 1{eY!.tado DOMICILIO AcnJAL rmltareYlstado de 1917 no haberla puado
•
f
51........ No•••.••• Oeseoaocldo. (Los qtIe no .e tea-
l' notidu de eUos.)
V.Oll.-
El Coronel,




El jefe de la ClrcunscrlpclÓll,
. 1ICCItI., lit..... Ipluses dev<;ngados en Ultramar, que OFICIAL de este Ministerio, para que
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR por ~gnorar la Comisión liquidadora sina de notificación a los interesa-
su actual paradero, no se tea ha. po- dos o' sus herederos, a fin de que
Rela.ción nominal de los ~ñores ¿ido entregar los resguardos doe IUS pued;ln reclamarlos antes de que ¡a-
acreedores por alcances de haberes y créditos y se publican ea el DIA110 curran en caducidad.
..
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u. v. uwu. ~1
N6la~ I_porte
"11 I.porteCLASES NOMBRES del CLASES NOMBRES delr~~. Pta. Cta. ~~~1-- -PrImII'~ MI ........... Cabo••.•••.~...._~doJIm_••....•.. m.1I 33 00
. lIIfuterIa de.u.a-a ...... Soldado •••• llUI Saa~1Da~~••••••••••••••• m.IIIJ al 25
Id_ ••.•.•• ..uOamón Iu .•.••.....••.... U9.12$ Z3 00
Soldado •••• Manuel SlIIY8dor SlIIYador•••••••••••• 246:: :163 00 Cabo••••••• ClIiOabóGRo....................... 249.126' 'r1 15Idem •.••••• M.reelo Sabat~Au4rts •••.••••••••••••
=:1
51 15 Id_ ••.•••• cellno 88rt_ea Nlna •.•••••••••• 249.1311 33 75
Id_ ••••••• t=e Rossell Vlns " ••••••••••••• " •. 2 25 Sol4ado •.•• Vlceate Ikltria Rol¡.................. 249 1~ 51 50
ldem ....... .el $aIYAdO«' SlIIYAdor•••.• , .•••••• 53 00 Idem. •••••• Vleeute Can.. OO.................... 349.136, . 56 25
Idem .••••• Victoriano Sierra Plleutes ••••••.• ' •••• 267. 21 00 Idem. •••••• t~ N.YAno UOreate ................. 249.1~ 54 00
Id_ ••••••• Antoulo fa•• Pelllcer ............. , '" U7.67 60 00 Idem••••••• leeate Broch 0rU1l.................. 249.1 58 50
Idem ••••••• {l»aqa1ll 011 Teaa ..................... 248. 32 75 I~ •••••• &lUIdo OoDZ6Ja PI, ................ 249.140 31 00
Idea ....... :canelsco N not Val" ............. .' 248.97 71 25 Idem ....•• Crllt6baI Raaalrez Almqro••••.•••.••. 249.15~ 12 75
Ides •••• , ~am6. Caatell. TomAs............ , ••• 248. 15 15 Id_ •.••••. JGUl Soler Maanera .................. 249.16 i SO 75
Idelll ••••••• Antonio ParI. VIzcarro•••••.•.•••.•••• l:l:¡ 3. 00 Id_ ....... SelY11dor ea... Marmesa •.•.•.•••••••• S49. I 75ó 7S 00Idem ....... )tal.el Cauu JIu .................... 62 SO Id_ ....... JOI~ S6Dcbu Barca ................... 249.~= 49 2SIdem •.••..... t~ Mompel PeUp.................... ua. 7" 25 Id_ ....... ~OÓlft%=................ 249.1 45 75
Idem ....... lmoleo Olaco Oarpllo •.•• _.•• , ••••• 248. 51 2S Idem ....... AdrIiD AIblol rr .............. 249.~~ 42 00
Idem ....... Enñqae Marlta NlJIEller............... ~:m 39 2S Idem..... ~eTeldd6 Bostrn•..••.•••..••••.• 249.1 75 00Idem ........ Pederlco Oran Roda .' ., ...... " ...... 29 10 Idem ....... ro Peral~J...diA ................. 249.I~ SO 56Cabo........ Ramón Muana SanAn ................ 249. !U 75 Idem.......=Nanrro Moreao ................ U9'~1 26 00Soldado •••• Aqlllllno Murcia Hallo ................ U9.011 47 00 Idem........ Mo1lfllrte Moaforte ..... ; ........ 249. 30 75
Idem ....... Alllouio Srvllla Llera •.•.•..••••••.••• 249'0241 53 00 Cabo....... Alejandro Carda Inc6cnlto••••..•..••• U9.ZM, 30 SOId_••••••• Viceate Cener. R_os ., ..••..•••••.• 249'iíi6! 26 15 Soldado ••••~ Ftrez Oalleeo ................ 249.2271 "7 50
Ideal.•••••• Vicenle Tnnr fllbrept •.•••••••••.•• 249.~ 34 00 Idem....... kMt eup.rro Pout. .................. 249.230 40 50Idem. •••••• An~el 01.. Prlcto ..................... 249. 16 SO Cabo....... 1laIl PedrÓl Andren .................. U9.232l 54 55
Idem....... ha! Ibillez IbAllez .................... m.~ '7 25 Soldado •••• laa Roñr. A.tuiR .................... U9.231, 47 2SIdtlll.•••••• usto Olmnez AllDon(u •••.••••.•• , •• 249. 37 00 Idem........ Domlnao Arrepll~•••..••.•.••.••..• U9.238 54 50Idem ....... IcolAs Clemente Monterde ...•.. ' •..• U9. n DO Idem.•••••• Pnmdte:o Barbero Plqaer............. 249.243: 37 00
Cabo ....... ~. lula Sanchls SAnchl•••• , ..•..••.. " 249.041 27 50 Id_ ....... P~Alc6n Ale6n .................... 249.244'I 56 00
Sold.do.••• oK Srrr.l Betorct .................... 249. U 00 Idem.. ...... lE Caledo Uoret .................... 249.246 . 35, 00
Idem ....... oKTen.l!do........................ 249. 53 75 Idea!........ ~ Pel1al Salea...................... 249.2"9. ¡ 60 DO
Idem ....... k.nte Vllarrol& López ............... 249~~ 68 25 Cabo....... mluio Sauz Cuall................. 249.2~1. 59 25Idem ....... ~é A¡ud Orti%........ " ............ 240. 64 00 Sold.do .... ti" carruco Toral................... 249.252'1 ~ SSIdem ....... oK ZAmbadio Prat................... 249. "5 25 Comet••••• UID Adelanla¡1o Oarqlle .•••..••.••.•• 249.253(1 75 2S
SAr5ento.... ouel Pérez AOiel ...... '" ..... '" 249. 170 25 SOld.do .... ariaJlo IDfaDte Oemol.r.............. 249.~ 33 75
Sol .do .... José BaJ~er Marco .................. 249.071
'"
DO Idem........ Manuel Martfna PernAndez .•.•...••.. 249.259\\ 68 00
Idem ....... M.nuel av.rro Marco ............... ~:g; 50 50 Idem....... Melchor Carb6 Mompel.••....•.•.••• 249.262 34 75Idem ....... R....ón fané LIOftra ................. 38 00 Idem........ Pedro Oiln Tel ...................... U9'~1 60 25Idem ....... O.olel O.rtoll Par.des........ ;........ ~:~ 42 00 Idem........ ~.el Barrachin. BI.seo .••..•••••.••• U9.*, 16 oaIdem ....... V.lentfll Mor ehln................... 51 1!i 14em. ...... SlIIftdor Perú Odea.................. 249.26J 3 75
Idem ....... Ramón Mlcol Querol. ........ " ...... , 249:1;9 4.2 76 Idem. ..... iMt AdelJ Raml' ..................... 249'~1 19 00Idem........ Salvador Oulllatort L1opil••••••••••••• U9.1I 61 00 Idem........ oK Pluaa f'r.ne& ................... 254. 47 25
Madrid 10 de noylcmbre de 19211.-EJ Director ¡coerd, AntoniO Leuda•
•
....J. '1"'.' '1""" .....
MESADAS DE SUPERVIVENCIA
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo, se dice con e.ta
fecha al Intendente ~neral militar, 10
siguiente:
.. Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley
de IJ de enero de 1904 y según acuer-
do de S del actual, ha declara.do con
derecho a las cinco mesada. de .uper-
vivencia, como comprendida en el ar-
tículo 20 del vigente -Estatuto de Cla-
ses Pasivas del Estado, según lo di~­
puesto en el artículo B9 del reglamento
citado para la aplicaci6n del mismo,
a dolia Concepción Montes Pana, en
concepto de viuda del capitán hono-
rífico, alférez de Infanteria, retirado,
D. Rafael Arna.l Clavero, cuyo imIlor-
te de 7J1,25 pe.etas, qu{ntuplo de ¡as
146;25 pesetas, que de sueldo fntegro
mensual de retiro disfrutaba su mari·
do cuando falleció. Dichas mesadas
deben abonarse a la interesada, una
sola vez, por la Intendencia militar de:
la quinta región, que es por donde se
acreditaban sus ha.beres al causante ".
Lo que de orden' det sefior Presi-
dente, tengo el honor de comunicar a
V. E., para. su conocimiento, el de 1"
interesada y ¿emás efectos.
Dios guude a V. E. muchos aftas.
Madrid 10 de noviembre de 1928.
El 0....1 Secretario.
PED1tO VDDUGO CUTJtO
Excmos. Sres. Ca.pitAn general de la
quinta, región y Gobernador militar
de Zaragoza,
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PARTE NO OfICIAL
Sociedad de Socorros Mutuos de Infanterra
RELACION mensual, con arreglo al articulo 38 del Reglamento, de los Sellares Socios de la misma que
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han. ~ído aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ci-
tado Reglamento y Cuerpos a que se remiten dichas cuotas.
Clases NOMBRES
fecba ,1
ae! Wlectmlento Nombres de lu personas






sr remiten las cuotas
TOTAL 53.480
Coronel , D. fr.nclaco Alvaro Ponte ..
Tenlenlr .• • JOlé Oarcl. del Pino ..
Oral. de brig.d.. 'ld'é Tomuetl Be.Itrin ..
Teniente....... .' u.n Ponste. ManglS ..
Allérez......... • uan Ouzllltn Oarrldo ..
T. coroael...... , Oregorlo Lóptz Oarela. ..
Alférrz......... • ~.n Cruz Moreno 1
Coronel .. .. • ullAn Larrly O.rda ..
Teniente....... • emhrlo Oonzil~. Per.lonso ..•.••
T. corontl •.. '" • ~lcarao Moreno Torres ••.•.•••••
Olro.. . . . . . • . . . • • B.ldomero A1varez Agudo .•.• , ••.
CapiUn... ..•.•. »Antonlo Hita Eltang .
Com.ndant~.... • R.món Uas Pol. \
Coronel...... •• • Aguslln Alc.IA Oallano ••••..••.•
Capitán ........ • Dominio Mezquida Mirquez .....
Comandante '" • cmiJio Pascual del Povil ..••.•.. 1I
Otro. • . . • . . . . . . • Luis Eacario y P.scual da Bonanza
Tenlent~... ..•.. • ElU'iqu~ PerDÚn I¡[lellaa ,
Coronel......... • Ricardo Aymericlí Bino ..
Oral. de brigada.l Excm0j¡~::.~:.'.'~~~~i~~o •?~~~~. ~~:1
Teni~nte , • D. Santos Marco franco '11
1.000 R~a:. Bur¡¡os,36.
1 000 1Alcalde oe Jerrz de I
• Fronlera.
1.000 Zona Malaga, 11.
1.000 Reg. La Victoria, 76.
1.000 B6n. M.' LI Palma. 8.
1.000 Rrg. Oarrllano. 43.
1.000 Rrg. Extrrm.dura, 15.
1.000 S~cretarla.
1.000 Zona Cidiz, 9.
1.0lI0 Srcrrtarla.
1.000 Zona Badajoz,5
1.000 Reg. Cu~nca, 27.
1.000 Secr~tarfa.
1.000 Rrg. urav~linas, 41.
\.000 Reg. Mahón. 63.
1.000 Secrelaria.
1.0ll0 Idem.
1.000 Zona Coruña, 42.
1.000 SecretarIa.
1 000 Habilitados Oen ~ r a I~
· l 4." región.
~ Zona Zaragoza, 23.
1.000 \Z3n. SMltandrr, 34.
1.000 .Zona Salam.nc., 38.
1 000 IHabllltados disponibles,
• '4.- r~ión.
1.000 R~g. ASI•• 55.
1.000 Zona Milag&, 11.
1.000 Acadrmla Infanterl•.
1.000 Zona auadalajara,27.
1.000 Zona Zaragoza, 23.
1.000 Secretaria.
1.000 Reg. Palma. 61.
1.000 Reg. Melilla, 59.
1.000 Rrg Aragón, 21.
1000 \Habllilado Reli rados
• 5.' región.
1.000 Zona AI.va. 33.
1.000 Ildem.
1000 1Hablllt.dos Ornerale
• 3." rrgJÓn. .
1.000 86n. M.' dr Reus,6.
1.000 Zona V.lrnela, 14.
1.000 SecretarIa.
1.000 Zona Toledo, 2.
1.000 Zona V.lladolld, 36.
1.000 Rrg. León, 38





















21 m.rzo .• 1921 us hijas doll. Leandraydolla Julia Crespo
16 mayo 1021 a hijo don f10riin Huertas ..
4 janio 1~ u madre doll. Rosarlo Chico ..
14 Idem 102 u madre doll. Culld. Mendez••••.•.••.




Su viuda dalla Ce1edonia Roudo •••.•••• \
17 Idem 1927~'u vlud. dol. Luisa Aas.rf ..
18 f4em 1927 u sobrln. 4011. P.uslln. Vicente .
21 Idem Il127 u viuda lIol1a Luí.. Pedrer ..
~UI bijlls dalla Presentación, don J~ Yf23 Idem ... Il127 doll. Rosln. Sincbez y su ~to donAngel Pando , ..24 Id~m... 13DolIa Petra Borreguero ··124 Idem ••• 1 u vinda dolla Enrlquet. Oll .26 Idem 102 l u padre don losé Ouoh .
U Idem 1927 Sus hij.s do~a Emlll. y doll. Docend.
. Martfnez ..
28 Idem ... 19211 eu viuda dalla Ciotilde Bueno•••••••••••
2 agOlltO.• 1927 1Su viuda doll. M.nuela branz ..7 Idem 19271 Bu vlud. dolla Sebastl.1l3 Mercado ..
8 Idem 1927,;Su vlud. dolla Emllla Romasanta ..
10 Idem 1927: Su henoan. doft•.,Acisela Nielo .
11 Idem 1927I.Su padre don Luis Rirr .
17 Idem 1921[ISU viuda della Paulln. Oilmel. oo.
'20 Idem ••• 1021, ¡Su viuda dall. PlI.r Oascón •••••••.••••••
22 Idem '" 1927, Su viuda dolla Concepción carrión•••••••
23 ldem 1927¡SuS hijos don J~rónimo, dolla Josefa, dolla
• •• 1 C.,men y.dolla Juan. s•• Vfconte .
29 Idem 1mJ¡sU vlud. dola Josef. B.rutel1 .
5 sepbre .. 1027, ,Su vlud. doll. Dolores PruD~I. ..
5 Idem ••• 102711Su viuda doll. Mari. Cucurella .••••••••.
6 ldem 1927. Su viuda doll. Dorote. unceriu ..
11 Idem 1927[ Su viuda doft. Cristina Lober ..
12 Idem 1027 Su vlud. doll. ROI.rlo Varu .
2Q Idem ••• 1927, Su viuda doll. M.tilde Oonzález •••••••••
" dld.... I"'I'S.n,".o~ ¡ood. 0,11'=.. ...... .
4 agollo .. 19281
16 Idem ••. 1028[
15 sepbre.. 1028,





5 Idem ... 1928













Oral. de brleada. Excmo. Sr. O. Julio Crespo Zazo•••
Comandante•••• O. florencio Hurrtas Alnrez•.•.•••
Alférez...... ••. • Luis Chico Oonúlez ..
Teniente .•.•..• • Oupar S'ncbez Mendez •••••••••
Comandante. • . • • Adolfo Conde Cremades •.••.•••.
Oral. debrlgada¡Excmo.Sr. O. Emilio fernindez Pa-
dln .
Teniente.••••••• \0. Rosendo Oiméuez CoeUo '11
T. carene! • • • Milano Bastos de Ouefl15 •••••••
caPltin
1
• Oorgonl. Vicenle Oarda •••.•••••
Oral. de brlga~a. EXCDl~.~Ó ~:.~~~!..~~~~ .~~I
Capitin.•••••••• O. Jesús SiAchez Torres•••••••••••••
etro........... • Juan Martfa Notario .
T. coronel...... • Marcial Sinchez Barcaestegul. ..
Tenientr .. oo... • José D1Ich Sullé .
Capitin......... • Jullin Martlnez Oarda ..
Otro........... • Sebutlán Pumarola Alaiz .
Otro. . •.. . • .. .. • Antonio Brandil Benito .
Otro........... • JOle Estu. Maestro .
T. coronel.. •.•. • Maauel Oarda Baltoar •.•••••••.
Teniente.. • JesúI Nielo Nav.s .
Otro. . . •• . . . • •• • l'rancllco Rler. MllIana .•••••..••
Capltin......... • Pedro Portas River.... .. ..
Tenienle ....... • Lucio Pertlbdez OlOacO .
Comand.ntr. • •• • José Trucharte S.mper••••.•••.•.
Allérez. ....... • Tlburclo San Vicente Ex~ito....
Oral. de brigada.! Excm0í.;¿~.D:.A~~~I•••~~ .~~Ib•••~~ .~~i
COm.nd.nte D. Jost Mlret IUvu .
Ailérez. •. •. . . . . • "Rafael Alcántara Oóngor••••...•.
T. coronel. oo... • RII.el Albert Alonso .
C.pitin . ••.•.. . • Eml1lo Tormo Pelearln•.•••••••••
Teniente....... • S.tumino M.rtln RAncón ..
C.piUn.. . . . . •.• • Marl.no Alcandonl Solan••••••••
Teniente.. •. •• . • M.nuellbarrondo OUv.ru .
ANTICIPOS
NOTAS.-Qued.n pendientes de publicación, hoy dla de la fecha, 289 defunciones, que, deduddo el anticipo que tienen p~rcibido. importan la~ cuotas
289.000 peset.s.
Los justificantes d~ las drfunclones publicadas se ~nCDentran ~n esta Secretaria a disposición de los sdores socios que deseen examinarlos. en tOd06
10ll dlas de oficina. .
:le recuerda a los s~lIores primeros J~fes d~ Cu~rvo. tengan muy pres~nte qu~. rn las relaciones de suscriptor~s que rrmltan. esta Vic~presidenci&, ha
de consignane el mrs a que correspond~n las cuotas descontadas a los socios, asi como tambi~n las estalas a que pert~necen o silu.ción.
Han dejado de remitir ¡as cuotas del mes aclual. los Currpos siguient~s: Regimiento Pula, 48, Tenen.le, 64, sepli~mbr~ y octubre; B~tallón A1rica. 7,
,s~pti~mbre y octubre; Bat.IlÓn A1rica. 8; Interv~nciones d~ MellUa. s~ptiembre y octubre; Pag.dllna 2.' reglón, agosto a octubre; P.¡¡.duna de Marruecos,
agosto. octubre; idem Canarias septlrmbr~ y Octubr~.~adrid 31 d. oclul>r~ d~ t92i.-Elteni~nt~cl)ronel. SeCt~tar¡o, Jos~ ManlllllJ.-V.· B.', El Oeneral Vicepresidente, Cabantllas.
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~úmero o pliego del dia ..••.•••••••• 0,25 pesdas
• • atrasado.......... 0,50 :>










S ,- lMadnd yprovincias .•••••.•....•••«mes~..... .ExtranJero .••.•..•..••..•.•.•..•.
Añ 1
























Las suscripciones pamc:u1ares se admitirán, como minimum, por 1m semestre, principiando en 1.0 de enero
abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de las citadas fechas, no se strvirAn número;
atrasados oi se hará descumto al¡uno por este concepto na 10& precios fijados.
Los paioa se barcúJ por anticipado; al anundar las remesas de fondos por Oiro postal, K illdicar4 el número
y fe~a del rts¡,judo entreil!do por la oficina correspo1ldienl~ . . .
Lu reclamado1lu de o1Ulleros o plieaos de una u olra pubhcacón que hayan dqado.de redbir los señorea
suscriptoru, serán atendidas ¡ratuftammte si se hacen ea estos plazos:
En Madrid, las del DIARIO OnctAL, dentro de los dos dfas si¡aimtts a su fecha, y las de la Colección úgi.lativa
CJl iJUal periodo de tiempo, despuú dI recibir el pliego siguiente al qUl: no haya Hegado a su poder.
En proV1udas y en el extranjero s. entenderán ampliados los anteriores plazos tn odiO dfas y en dos meses,
resptctiyammte.
Después de los plazos indi,cados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si
no vienen acompanadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARJO
OflC}AL o pliego de Colección Legislativa. /
PUBLICACIONES OfiCIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
Diario Oficial
, Tomos encuadernados en holandesa por trimestru. DI: 1888 a la ftcha. .
Tomos ~ncuadernados en rústIca, a 8 pesetas:
Años 1914, 3.°; 1915,2.°,3.0 Y4.'J 1918, 4.oJ 1920,4.°; 1921 Y1922¿ V, 2.°, 3.° 14.°; 1923, P, 2.°, 3.· Y4.°; 1924,
1.0 ,2.°,3.0 y 4.0; 1925, 1.°,2 ",3.° Y4. ; 1926, 1. ,2.•,3.° y4.·¡ 1921, 1. ,2.°, ,.0 Y4. , Y1928, 1.°,2°. Y3.°
Números1sueltos, correspondientes a los años de 1923 a la fecha, a O,SOpesetas uno.
Colección Legislativa
1881 1884,1885,1887,1899,1900,1918,1919, 1920, 1~21,1922, 1923, 1924,1925,1926 y 1927 a 9pesl'tas 'el tomo
encuaddnitdo en rústica, 13 en ~olandesa, nuevos, y vanos tomos encuadtmados eJI holandesa de distintos años,
en buen uso, a 10 y 12 pe.das tomo.
Pliegos sueltos, d~ varios años, a 0,50 pesdas uno.
Oacetas
Se venden tomos de la Gaceta, encuadernados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, completos, y sus anexos.
Tomos sudtos de los años 1911, primer semestre; 1917, primero y se¡undo; 19.8, los cuatro trimestres; 1919, pri-
mero y segundo.
La AdmlDlstrad6n del "DIario OIIdal" , "Coleccl6n legislativa"
es independiente del Depósito de la Ouerra. ~or consiguiente, todos los pedidos de DIARIO
OfICIAL Y Col~cción Legislativa y cuapto ~~ ~elaclone _con est<?s asuntos, así con:t~ anur.cios,
suscripciones, gIros Y abonarés, deberan dmglrse al senor Temente coronel administrador del
DIARIO OfiCIAL del Ministerio del Ejército y no al referido Depósito.
ANUNCIOS PARTI·CULARES
Los proceftnleS de España se insertarán a yaz6n de 0,20 pesetas Unea sencilla tid cuapo 7, m plana variable
hacién40se una bonificadón del 10 por 100 a los que se coutratea o altanen por años anticipados. Para el titran:jero 0,25 pesetas linca senciUa y pago aJlticipado. La plan se divide en cuatro columnas. .
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